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Уперше публікується документ з архівного фонду “музей-архів пере-
ходової доби Київської міської управи”, який дозволяє подивитись на події 
перших місяців великої вітчизняної війни в столиці України очима киянина 
м. ясинського. проте, читаючи його спогади, потрібно враховувати, що писа-
лись вони під час німецької окупації міста для демонстрації на документальній 
виставці, що готувалась в експозиції музею-архіву під патронатом окупантів.
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У державному архіві Київської області (далі – держархів Київської 
обл.) зберігаються документи музею-архіву переходової доби (нада-
лі – мапд), що існував в окупованому німцями Києві з 26 березня 
1942 р.1 до кінця жовтня 1942 р.2 серед них під інвентарним номером 
23733 – матеріали ясинського (спогади про початок війни з німеч-
чиною 22.06.–19.09.1941), які колектив музею-архіву під керівництвом 
професора о. п. оглобліна планував використати для експонування 
на виставці “визволення Києва німецькою армією від юдо-більшо-
вицького гніту та відродження господарського і культурного життя м. 
Києва”4. після звільнення Києва від німецьких загарбників (6 листо-
пада 1943 р.) і повернення з евакуації державного архіву Київської об-
ласті5 вся вціліла документація  мапд була об’єднана з експонатами 
колишніх його експозицій в єдиний фонд держархіву Київської обл. 
під назвою “музей-архів переходової доби Київської міської управи”. 
З огляду на обставини існування музею-архіву, його співробітників 
(а це були професори д. о. Белінг, с. о. Гіляров, о. с. Грузинський, 
с. м. дра гоманов, і. в. моргі левський, н. д. полонська-василенко та 
інші науковці, що не встигли виїхати з Києва перед німецькою окупа-
цією) це документальне зібрання було на таємному зберіганні та зали-
шалось закритим для дослідників майже до кінця радянського періоду 
історії України. тільки у травні 1990 р. фонд розсекретили, надавши 
статус вільного доступу6. 
* Бєлая Ольга Миколаївна – кандидат історичних наук, начальник відділу 
інформації та використання документів державного архіву Київської області.
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перегорнемо сторінки спогадів киянина ясинського ( у цитатах 
збережено стиль та орфографію документа):
22.06.1941
приблизно о 7 год. ранку над постом-волинським почали рватись 
в небі гарматні знаряди – летіли німецькі літаки. Їх обстрілювали зе-
нітки. але я не придав цьому особливого значення, бо чогось мені зда-
лось, що відбуваються навчальні повітряні маневри. в той день в черзі 
я не стояв, отже ні з ким стороннім не бачився, хто міг би знати більше 
за мене про новини. я пішов  в гастроном на Хрещатик з тим, щоб там 
купити де-що з їжі й поїхати в Голосіїв. Була неділя – вихідний день. 
о 12год. в гастрономі застала повітряна тривога. особливого враження 
вона на більшість публіки не справила. відбувались тривоги і раніше 
(учбові – О. Б.)… правда міліціонер випроваджував усіх з крамниць 
значно ретельніше, ніж звичайно, навіть тих, хто вже з чеком стояв у 
черзі за ковбасою. почали виходити чинно, майже спокійно…розпо-
відали, що на подолі є вже забиті…
Коли виходили з крамниць, саме виголошував промову голова ради 
народних комісарів молотов…
я зрозумів – дійсно війна”7.
далі спогади м. ясинського охоплюють визначені періоди або їх 
зміст, характеризують назви, і тільки день 19.09.1941, коли у Київ уві-
йшли німці, виділений ним окремо:
23.06. – 8.07.1941
“Установи продовжували працювати майже безперебійно. лише 
масова мобілізація внесла зміни в складі робітників…, характері робо-
ти…
 прилітали німецькі літаки, кидали бомби. одного ранку ледве зі-
йшло сонце, з боку печерська по лінії бульв. Шевченка пролітали ні-
мецькі бомбовози. Їх було 20…8
8.07. – 9.07.1941
“ніч з 8-го на 9-те липня була дуже тривожна… почали палити 
різні документи, над Києвом стояв дим, в повітрі носились клапті пере-
горілого та недогорілого паперу, по вулицях і тротуарах вітер носив ті 
ж чорні клапті. палили партійні, професійні матеріали, канцелярські, 
бухгалтерські…  накази, персональні справи…нищення документів 
тривало днів три-чотири…”9
евакуація 
“від’їзд з Києва почався…ще до 8.07., з 8-го став дуже помітним, з 
6.08. перейшов у масовий…Квартири залишали з усім, що там було…”10
ніч з 18.09. на 19.09.1941
“на вулицях багато народу. в місті вибухи. Горить вантажна стан-
ція, зав. “Більшовик”…небо в загравах. Грабують крамниці, квартири 
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втікачів. несуть портфелі, відрами вино, мішки борошна. Голосно роз-
повідають один одному про “успіхи”. “активізувались” навіть дехто з 
сестер і внуків академіків, дочок поетес, телефоністки, прибиральни-
ці…Це ті, що сприйняли ще з перших років ХХ стор. гасло : 
“нам байдуже – чи зло, чи добро –
то все прояви природи одної…”
“дехто ночує в бомбосховищах…дехто плаче. де причина пораз-
ки? Гнитючий настрій!..”11
19.09.1941.
“на Хрещатику людей мало. в гастрономі лише краби по 6 крб.…
крик: 
“Зірвали Критий ринок!” (брехня). несуть радіоприймачі…тема 
про грабування – найактуальніша…
Коло  2-ої години дня з бульв. Шевченка по вул. Франка проїхала 
машина. Кулемет ішов за машиною причеплений. на машині німці…
Через півгодини – німецький мотоцикліст з вул. Фундукл. (Фундукле-
ївської, в радянські часи – леніна, нині – Богдана Хмельницького – 
О. Б.) в бік бульвара Шевченка. 
Київська публіка перед тим дуже хвилювалась…грабунки – все 
це наводило жах. Боялись наступної ночі. Коли проїздили німці, люди 
стояли коло воріт, коло парадних дверей…стало легше дихати…”12
Чи легко дихалось киянам під час німецької окупації міста Києва – 
це вже інше питання – концтабори для радянських військовополонених 
в дарниці, на сирці та вулиці Керосинній, Бабин яр, масові розстріли 
заручників за дії підпільників  і навіть ліквідація самого музею-архіву 
як такого, що не виправдав надії окупантів, але все це було пізніше. 
ніхто з киян, що залишились в місті, цього не знав та і не міг знати 
наперед.
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впервые публикуется документ из архивного фонда “музей-архив пере-
ходной эпохи Киевской городской управы”, который позволяет взглянуть на 
события первых месяцев великой отечественной войны в столице Украины 
глазами киевлянина н. ясинского. однако, читая его воспоминания, нужно 
учитывать, что писались они во время немецкой оккупации города для 
демонстрации на документальной выставке, которая готовилась в экспозиции 
музея-архива под патронатом оккупантов. 
Ключевые слова: Государственный архив Киевской области; музей-
архив переходной эпохи; воспоминания; война; Киев; немецкая оккупация.
There is published the document of the “Museum Archives of the Transi-
tion Period of Kyiv City Council” fond, that allows to see the first months events 
of Great Patriotic War in the capital of Ukraine by the eyes of average kyivan 
M.Yasyns’kyi. But reading his memories we should remember that he wrote them 
under the Nazi occupation for the documentation exhibition, prepared in the exposi-
tion of Museum Archives by occupants.
Keywords: The State Archives of Kyiv Region; the Museum Archives of 
Transition Period; memories; the war; Kyiv; Nazi occupation.
